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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran 
Santri dalam Optimasi Gerakan Magrib Mengaji di Pondok Ash-
Shonhaji Sukamiskin, Kota Bandung” adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara 
yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku. Atas pernyataan tersebut, 
saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 
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Alhamdulillaahirabbil ‘aalaamiin, segala puji dan syukur penulis 
panjatkan kepada Allah Swt, yang selalu melimpahkan kasih dan sayang-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran 
Santri dalam Optimasi Gerakan Magrib Mengaji di Pondok Ash-
Shonhaji Sukamiskin, Kota Bandung”. Shalawat beserta salam semoga 
senantiasa tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Saw., 
kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya di akhir 
zaman, semoga kelak mendapatkan syafaat darinya. Aamiin. 
Santri identik dengan mengaji, baik mengaji al-Qurân maupun 
mengaji kitab kuning. Kini santri tidak hanya belajar mengaji, melainkan 
santri pun mampu mengajar mengaji dan memberikan kontribusi lebih 
untuk kegiatan mengaji. Aktivitas mengaji tersebut selaras dengan program 
pemerintah kota Bandung yaitu Gerakan Magrib Mengaji. Penelitian ini 
mendeskripsikan peran santri dalam optimasi Gerakan Magrib Mengaji di 
Pondok Ash-Shonhaji Sukamiskin, Bandung. Hasil dari penelitian ini 
diharapkan sebagai sumber wawasan dan referensi dalam pelaksanaan 
Gerakan Magrib Mengaji khususnya di kota Bandung. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hasil penelitian ini jauh 
dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran 
untuk kebaikan dan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini 
bermanfaat dan dapat menjadi ladang ibadah bagi kita. Aamiin. 
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